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尿路結石症患者および正常健康人における経 口蔭酸負荷後の尿中蔭酸
排泄について 戎野 庄一 ・ほか…1773
ヌードマウス継代移植 ヒト膀胱癌を用いたds-Diamminedichloroplatinum(II)




免疫酵素測定法 布施 秀樹 ・ほか…1813
前立腺癌に対する酢酸クロルマジノンの効果について 福岡 洋 ・ほか…1821
Latamoxef(LMOX),Cefoperazone(CPZ),Cefotaxime(CTX)
の前立腺移行についての検討 竹内 宣久 ・ほか…1831
精上皮腫における胎盤性アルカリフォスファターゼの
免疫組織化学的染色 白水 幹 ・ほか…1843
StageII,III睾丸腫瘍に対するVAB-6療法の経験 飛田 収一 ・ほか…1849
畢メL腫瘍の化学療法時における α一Fetoprotein(AFP)
偽陽性について 飛田 収一 ・ほか…1859
男性不妊における精子授精能に関する研究一透明帯除去ハムスター
卵精子侵入試験とヒト精子授精能一 浜口 毅樹 ・ほか…1867
塩酸パパペ リンの陰茎海綿体局注後の勃起状態に対する
塩酸エチ レフリンの効果 内田 豊昭 ・ほか…1879
Azthrconamによる急性単純性膀胱炎患老の1ヲ50伽励`αぐoZ`の




膀胱癌の診断と治療における最近の進歩 司会のことば 久住 治男…1903




膀胱腫瘍の光力学的 レーザー治療 三崎 俊光 ・ほか…1941
膀胱癌の抗癌剤感受性試験 一ヌードマウス実験系による一 山内 民男 ・ほか…1949
尿路上皮悪性腫瘍における抗癌剤感受性試験
一kumantumorclonogenicassayを中心として一 内藤 克輔 ・ほか…1959
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例;山 田 ・ほか:前 立腺がん ・PSAP
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